Kahve by unknown
K A H V E
Y urdumuzda bir is- 
1 tatistik yapılıp bü­
tün bir gün konuşulan 
cümlelerin arasında en 
fazla geçen kelime aran­
sa; KAHVE ilk derecele­
re giren kelime olur ka­
naatindeyiz. Kahve Ata- 
sözlerimizde, kahve şar­
kı ve türkülerimizde, 
kahve şiir, destan ve 
halk masallarında yer 
etmiştir. Kahve ne za­
man ve nasıl bulunmuş­
tur? Dünyaya ve Türki­
ye’ye nasıl yayılmıştır? 
Kaç çeşit kahve vardır? 
Bugün Türkiye’de kah­
ve üretilmekte midir? 
Türkiye’nin meşru yol­
lardan kahve tüketimi 
ne kadardır? Bu suallerin cevapları ilginç bir incelemeye konu 
teşkil etmektedir.
KAHVE NASIL BULUNDU?
D ek  inandırıcı olmasa da kahvenin bulunuşuna dair tarih 
* kitapları şu olayı kaydederler;
Milâttan sonra üçüncü yüzyılda Güney - Batı Habeşistan’da 
yaşayan ve çobanlık yapan bir rahip yamaçlarda otlayan keçile­
rin geceleri uyuyamadıklarını farkederek, ertesi gün sürüdeki 
keçileri kollamış ve hayvanların yamaçlardaki ağaçlardan kiraza 
benzer çekirdekli meyvaları yediklerini görmüştür. Bu defa ken­
disi de o ağaçların meyvalarım toplayarak akşam kaynatıp ye­
miş ve aynı şekilde kendi gözüne de uyku girmemiştir. Böylece 
de kahve bulunmuş oluyordu. Kahvenin adı için çeşitli rivayet­
ler vardır. Bunlardan birisi, «Ka ffa » adlı bir şehirden bu ismi al­
dığı, diğeri ise Afrika dillerinde içki - şarap anlamına gelen kah­
veden mülhem olduğudur. Dünya üzerinde üç şekilde içilen «Türk 
Kahvesi, Hazır Kahve, Süzme Kahve». Kahvenin adı bütün ülke-
Toplandıkları zaman açık yeşil 
kavrulduktan sonra koyulaşan 
kahve taneleri
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lerde birbirinden biraz farklı şekilde telâffuz edilir. Bunların 
içinde Çinliler, Finliler, PolonyalIlar büyük fark gösterenlerdir. 
Çinliler «Kai-Pey» Finliler «Kahvi» PolonyalIlar ise «Kawa» der­
ler.
DÜNYAYA YAYILIŞI:
Kahvenin dünyaya yayılış yolu Habeşistan, Arabistan, Mı­sır, Türkiye üzerinden geçmiştir. Arap kaynaklarında kah­
venin adına ilk olarak 16. asırda rastlanmış ve Abd-al-kadir El 
Ceziri’nin risalesinde yer almıştır. Arap Yarımadasından ve Mı­
sır üzerinden kahvenin Osmanlı topraklarına girmesi Kanunî 
Sultan Süleyman zamanına rastlar. Habeşistan valisi Özdemir 
Paşa kahveyi İstanbula getiren kişi olmuştur. O zaman bu yeni 
içki için şohbet yerleri kurulmuş ve bu kahvehanelere yarı hiciv 
yarı lâtife «Mekteb-i İrfan» adı takılmıştı. Ünlü Osmanlı tarih­
çisi İbrahim Peçevi «1514-1651» kendi adını taşıyan ve 1866 yılın­
da İstanbul’da basılan tarih kitabında ilk kahvenin açılışını şöy­
le anlatmaktadır:
«tik kahvehane 962 «1555» de açıldı. Halep’ten Hakim namında 
bir Harif ve Şam’dan Şems namında bir zarif gelip Tahtakala’da 
bir kebir dükkân açıp Kahvefuruşluğa başladdar. Keyife müptelâ 
bazı yâram sefa hususa okur - yazar makulesinden nice zürefa 
cem olur oldu»...
Kahvenin Türk topraklarındaki macerası pek öyle sefalı ol- 
\ mamıştır. İstanbul’a ilk gelen kahve hamulesinin «1543» devrin 
Şeyh-ül-İslâmı Ebussuut Efendi’nin fetvası ile gemilerin dipleri 
delinerek batırıldığını Kâtip Çelebi «Mizan-ülhak» adlı eserinde 
yazar. I I I .  Murat ve IV. Mehmet zamanında kahve yasaklana 
rak saklanmıştır. IV. Murat «1623-1640» kahve hakkında en bü­
yük yasaklamayı çıkartmış, kahvehaneleri kapatmış, buna da 
1633’de çıkan büyük İstanbul yangınının bir kahvehaneden zuhu­
runu sebep göstermiştir. /
<1 697’de kahveye vergi konulmuştur. Müslüman teb’adan ok- 
* ka başına sekiz akçe, Hristiyan teb’adan okka başına on 
akçe vergi alınmış, bu vergiye de «Bidat-ı Kahva» adı verilmiş­
tir. Kahve ile birlikte kahve falı da çıkmış, Türk kahvesi adı 
verilen çekilmiş telveli kahvenin yayıldığı her bölgeye fal da 
beraber gitmişti. Son yüzyıllarda kahvenin adı, yurdumuzda ithal 
problemleriyle kaçakçılık olaylariyle ve sosyal bir mesele haline 
gelen kahvehaneler dolayısiyle söz konusu ölmüştür. Kahve Av­
rupa’ya Türkiye yolu ile yayılmış: İngiltere’de ilk kahvehane 
«Pasqua Rosée» adlı bir müteşebbis tarafından 1652 yılında 
«St. Micheal’s Alley in Comhill» adiyle açılmıştır. Bu kahvehane 
için Pasqua’mn dağıttığı el ilânları hâlen British Museum’da sak­
lanmaktadır. Almanya’da ilk müzikli kahvehane 1732 de Johann 
Sebastien Bach’e Coffee Cantata» adiyle açılmıştır. Amerika’ya 
1607’de kaptan John Smith ilk kahveyi götüren kişi olmuş, 1620’de
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May Flover İle gelen göçmenler de yeni dünyaya kahve getirmiş 
lerdir. 1670’de Boston’da «Dorothy Jones» adlı bir tüccar ilk kah­
ve müessesesini kurmuştur
D  uglin dünya kahve üretiminin dev ülkesi Güney Amerika’ya
*■* kahve bitkisinin gitmesinin de ilginç bir hikâyesi vardır. 
Gabriel Mathieu Cliev adlı bir Fransız denizcisi 1720’de kahve 
fideleriyle yola çıkmış, fırtınalar ve çeşitli maceralardan sonra 
1777’de Antiller grubundan Martique Adasına üç fide ile ulaşa­
bilmiştir. Bu üç fide dünya kahve piyasasını elinde tutan Brezil­
ya, Kolombia, Venezüella, Orta Amerika, Meksika sonra bura­
dan Endonezya, Büyük Okyanus Adaları, Havai ve Filipin kahve 
ormanlarının başlangıcı olmuştur. Kahvenin büyük bir ihraç me- 
taı haline gelmesi, ülkesinde kahve yetiştiren ve diğer memle­
ketleri bu ürünle pazar haline getiren toprakların sahiplerini bir­
leştirdi. 28 Kasım 1940’da Amerika Ue 14 Lâtin ülkesi kahve ko 
nusunda bir birlik kurdular.
t ü r k İy e d e  k a h v e  t a r im i :
smanlı imparatorluğu sınırlan dahilindeki topraklardan
Arap Yarımadası ve Filistin’de kahve tarımı yapılmaktay­
dı. I  nci Cihan Harbi ve İstiklâl Savaşı sonunda, millî hudutlar 
içinde kahve tarımı için ilk teşebbüs 1934 yılında yapılmıştır. O 
zamanki Ziraat Vekâletine bağlı olan Antalya deneme tarlasında 
İsveçli uzman Tankval iki yıl kahve yetiştirme çalışmaları yap­
mış, fakat onun gidişinden sonra hazırladığı deneme tarlaları Ue 
kimse ilgilenmediğinden teşebbüş akim kalmıştır. Antalya dene­
me tarlalarında Tarım Bakanlığına bağlı bölge Ziraî Araştırma 
Enstitüsü ciddi incelemeler yapmıştır. Dünya kahve piyasasmda 
Santos, Mokka «Yemen» Cava diye sınıflandırılan kahve cinsleri 
aslmda kırk türdür. Bunların içinde ise en önemlileri Kaffea 
Arabica, Kaffea Liberica’dır. Yurdumuzda ikinci kahve deneme­
si «Caffea Arabica» ile 1953 yılında Antalya’da yetişmiş bir fidan 
13 yaşma kadar ulaşabilmiş, meyva vermiştir. 1957 yılından iti­
baren ikinci enstitü olan Tarsus Sulu Ziraat Araştırma Enstitü­
sünde çalışmalar başlamıştır. I.CA. mn Tarım Bakanlığı Müşa­
viri Mr. Harland I.CA. kanalı ile 35 kahve fidanı getirtmiş fa­
kat gümrük formaliteleri yüzünden günlerce ambarlarda bekleti­
len fidanlardan ancak biri hayatiyetim kaybetmemiş, bu fidan 
1959 ilkbaharında 800 kahve kirazı vermiş, 1959 kışında ısı —4 
dereceye düşünce kurumuş, yazın tekrar sürgün vermiş ve ya­
şama mücadelesini kazanmıştır.
4  958'de Belçika Kongosundan Antalyaya getirilen «Caffea
1 Arabica» tipi 8 fidan 27.7.1958’de dikilmiş, 1963-64’de nor­
mal meyva vermiş aym yıl Habeşistan’dan getirtilen «Caffea Ara­
bica - Var-laula» fidanlarından onbiri tutmuş ve 1963 yılında al­
tısı meyva vermiştir. Tarsus Enstitüsü 1960’da Habeşistan’dan 
getirtilen bir kg. kahve tohumundan 2500 fidan elde etmiş ve 
bunlar Anamur, Alanya, Arsuz mıntıkalarına dağıtılmıştır. Bu
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fidanlardan 1965’i normal bitirenler vardır. Uzmanlar çamı kah­
veye gölge bitki olarak düşünmüşler. Anamur Orman İsletme­
sinde on dönümlük plantasyon arazisi bırakmışlardır. 1960 yılın­
da İsrail’den getirilen Baurland ve Cantura tipi kahve fideleri 
netice vermemiştir. Türk tarım uzmanları Türkiye’de millî kah­
venin «Caffea Arabica - var -laula» tipinin İslahı ile elde edilebi­
leceğini kesinlikle iddia etmektedirler. 5 yıllık denemeleri geçi­
ren fidanlardan —5 dereceye dayanan tohumlar elde edildiği 
gün Türkiye millî çayın yanı sıra millî kahveye de kavuşabile­
cektir.
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